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Дипломная работа в себя включает введение, три главы, заключение, 
список используемых источников, что в общем объеме составляет 72 
страниц. При выполнении исследования было задействовано 37 источников.  
Перечень ключевых слов в дипломной работе: АДВОКАТ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ЮРИДИЧЕСКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ИСХОДЕ ДЕЛА ЛИЦА, ДОВЕРЕННОСТЬ, 
ПРАВО НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА, ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСКА, ВСТРЕЧНЫЙ ИСК, ФАКТЫ, 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, ОТВОДЫ, 
ХОДАТАЙСТВА, ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СУДЕБНЫЕ 
ПРЕНИЯ,  ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.  
Объектом исследования в данной дипломной работе выступают 
адвокаты как представители в гражданском процессе.  
Цель данной дипломной работы – определить содержание и сущность 
участия адвоката в суде первой инстанции.  
Задачи состоят в том, чтобы исследовать, в чем заключается право на 
юридическую помощь, осуществляемую адвокатами, что такое 
представительство как одна из гарантий реализации данного права, правовые 
основания представительства адвокатами интересов других лиц, выделить 
особенности его процессуального положения, рассмотреть роль адвоката на 
стадии возбуждения гражданского дела и его подготовки к судебному 
разбирательству, в подготовительной части судебного заседания, при 
рассмотрении дела по существу, уяснить значение участия адвоката в 
судебных прениях и ознакомлении с протоколом судебного заседания. 
 Для достижения цели и разрешения поставленных задач исследования 
в дипломной работе используются системно-структурный, сравнительно-
правовой методы, толкования юридических норм, анализ, синтез и другие.  
В ходе исследования мы пришли к следующим результатам: следует 
внести изменения в ч.2 ст. 72 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК РБ) и дополнить ее п. 10 «другие лица, 
допущенные судом по доверенности», изменить ч.3 ст. 75 ГПК РБ и 
представить ее в следующем виде: «Адвокат представляет суду ордер, 
выданный соответствующим адвокатским образованием коллегии 
адвокатов». Все материалы, используемые при написании дипломной 
работы, являются достоверными, чему в подтверждение приводится список 

























The diploma includes an introduction, three chapters, conclusion, a list of 
sources used, which in total is 72 pages. When the study involved 37 sources. 
List  of  key  words  in  the  thesis  work:  The  LAWYER,  the  
REPRESENTATION, the LEGAL AID which are LEGALLY INTERESTED IN 
OUTCOME OF THE CASE of the PERSON, the POWER OF ATTORNEY, the 
RIGHT  FOR  PRESENTATION  of  the  CLAIM,  the  STATEMENT  OF  CLAIM,  
OBJECTIONS AGAINST the CLAIM, the COUNTERCLAIM, the FACTS, 
PROOFS, the PROOF SUBJECT, BRANCHES, PETITIONS, RESEARCH of 
PROOFS, JUDICIAL DEBATE, the PROTOCOL of COURT SESSION. 
The object of study in this thesis work act as representatives of lawyers in 
civil proceedings. The purpose of this thesis - to determine the content and nature 
of the participation of a lawyer in the trial court. 
The objectives are to investigate what is the right to legal assistance rendered 
by lawyers that such representation as one of the guarantees of the implementation 
of this law, the legal basis of representation by lawyers interests of others, 
highlight the features of its procedural status, consider the role of a lawyer at the 
stage of excitation civil case and its preparation for the trial, in the preparatory 
meeting of the court, when considering the merits of the case, to clarify the 
involvement of a lawyer in court debates and reading the record of the hearing. 
 To achieve the goals and objectives of research permits in the thesis work 
using systematic and structural, rather-legal methods of interpretation of legal 
norms, analysis, synthesis, and others. 
In the study, we came to the following results: should amend h.2 
tablespoons. 72 of the Civil Procedure Code of the Republic of Belarus (hereinafter 
- the Code of Civil Procedure RB), and supplement it with n. 10 "other persons 
authorized by the court on the power of attorney" to change the hours. 3 of Art. 75 
CPC  RB  and  submit  it  as  follows:  "The  lawyer  is  the  court  order  issued  by  the  
relevant legal practice of the Bar." All materials used in the writing of the thesis is 
true, what in support of a list sources used with valid details. 
